




【摘　要】通货膨胀这个经济现象在我国曾多次出现 , 而今年我国的通胀水平达到了 05年以来的这波经济行情的新的历史高点 , 本文
从此次通货膨胀的起因出发 , 在解释通胀现象的同时为缓解当前通胀压力提出了相关建议与对策。
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　　06年以来我国 CPI指数开始了新的一轮较大幅度的增长 , 在










处于供不应求状态时 , 过多的需求会拉动价格水平上涨 , 即 “过多
的货币追求过少的商品” , 从而引发通货膨胀。而成本推进学说则
从需求的对立面 , 即成本的角度出发阐述通货膨胀的成因 , 由供给
因素变动引发的通货膨胀可能会以如下两种方式推动价格上涨:一
种是由于工资提高而引发产品成本上升继而导致物价上行 , 物价上





种机制形成:其一 , 我国体制不完善 , 产权关系不明晰 , 很多国有
企业不须承担经营的风险 , 从而生产出大量无销路的产品 , 使得有
效供给的增加和有效需求的增加不成比例 , 需求的过渡累计推动了
物价上涨;其二 , 在特定的汇率制度和当前美元疲软的情况下 , 货
币当局向市场注入了大量的基础货币 , 而所注入的货币使得劳动者
追求高水平消费 , 进而引起消费需求膨胀和消费品价格上涨。其
中 , 对于 CPI的增长 , 既有需求的原因 , 也有供给的原因:
从需求层面来看 , 随着经济的持续快速增长 , 当前中国投资增
幅仍处高位。 2007年 1-11月 , 全国城镇固定资产投资超过 10万
亿 , 比 06年同期增长 26.8%。投资需求居高不下 , 会持续增加对
基础资源性产品和生产资料的需求 , 从源头上推动物价上涨。同
时 , 由于城乡居民收入增长过快 , 消费增长势头明显上升。 2007
年第 3季度 , 城镇单位就业人员劳动报酬比上年同期增长 22%。农
村居民家庭平均每人现金收入比上年同期增加 20%。劳动者收入
水平的上升 , 提高了城乡居民的消费能力和消费意愿 , 拉动了消费
物价的走高。此外 , 虽然受人民币汇率持续上升的不利影响 , 但




的汇率制度影响 , 同时为促进国内经济的蓬勃发展 , 我国货币发行
量逐年递增。统计资料显示:在 1999年到 2007年 10月的不到 8年
的时间里 , 广义货币供应量从 11.76万亿增加到 39.42万亿 , 增长
了 3倍多。各项贷款从 10.46万亿增加到 27.61万亿 , 也增长了近
3倍。而近两年尽管 M1的量基本上保持不变 , 但 M2的量却居高
不下。货币供给的增加 , 使得中国金融市场上资金泛滥 , 多余的货




过多重传导机制蔓延到了消费品市场 , 推动了 CPI的攀升 , 而我国
境内的价格管制一定程度上滞后了 PPI对 CPI的传导 , PPI上涨对
于 CPI的影响应该是渐进且相对缓慢的 , 不至于引发 CPI的大幅反
弹 , 但会影响其回落的速度和幅度。
二 、 缓和当前通货膨胀的相关建议与举措
对于此轮通货膨胀 , “输入型” 和 “结构型” 的通胀理论均不
能做较全面和深入的解释 , 通胀终究是一种货币现象 , 我国货币发
行量的大量增长是导致此次通货膨胀的重要原因之一 , 在近几个月
中 , 我国 GDP和 CPI呈现出一降一升的状况 , 对此可从以下几方
面入手进行相应的改善:
1.加大汇率改革力度 , 注重控制货币发行量。中国近年逐步
显形的通胀 , 不是财政透支、 滥发货币造成的 , 而是货币政策受制
于汇率政策的结果。 1994年我国曾确定有管理的、 浮动的、 以市
场供求为基础的汇率机制 , 这样汇率便能反映劳动生产率 , 反映我
国进口和出口对不同货币的需求 , 但经历了 1993年人民币贬值和
接下来的亚洲金融危机以后 , 我国的汇率制度变成了固定汇率 , 从
1994年到 2005年 , 1:8.26的汇率水平十年未变 , 本来固定汇率在
很多情况下对发展中国家建立必要宏观纪律约束不失为一种上选之
策 , 但是 2003年以来中国遇到的新情况是制造业生产率的进步率
显著提升、 美国经济与美元走软。固定汇率机制迫使央行被动增发
了大量基础货币 , 当过多的货币未被对冲干净、 并得不到利率政策
遏制时 , 在中国经济体内就累积起资产价格飙升与通胀抬头的压
力 , 客观上造成的汇率脱离了中国劳动市场增长率的现象 , 使我国
外贸顺差越来越大 , 外汇结余也全面升高 , 1美元进入国内 , 人民






平相比 , 上半年我国高达 7.9%的 CPI同比增速仍然较高。而 CPI
回落的同时 , PPI增速却创下 7.6%的同比增速新高 , 目前物价上
涨仍面临较大压力 , 严峻的通货膨胀形势需要进一步采取货币紧缩
政策。不容忽视的是 , 为对抗通胀而采取的紧缩货币政策与人民币
升值 , 对企业出口及资金链的影响日趋明显。具体来讲 , 积极的财
政政策不但要增加物价补贴性支出 , 安定民心;还要降低企业和个
人税负;大幅减少固定资产直接投资 , 改善财政支出结构 , 此外还
要改革供地机制、 发展民间金融、 适度开放粮食合法出口 , 通过这
些措施来保证经济持续稳定快速发展。
通货膨胀早在几年前便有所体现 , 特别是伴随着外汇储备的不
断增长 , 基础货币投放量的增加 , 资产价格上升幅度颇大 , 甚至含
有一定泡沫嫌疑 , 我国政府为防止资产泡沫的出现 , 推出了一系列
相关政策措施, 如大小非减持、 巨额融资议案的批准以及存款准备




况受到严峻挑战 , 在此情况下 , 刺激经济的财政政策需配套紧缩货
币的政策同步推出 , 结构性的调整与制度特别是汇率制度的改革亟
待进行;只有一手抓通货膨胀 , 一手抓经济建设 , 才能保证我国经
济持续稳定并以较快速度增长。
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